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RÉSUMÉS
Etude par enquêtes d'une filière migratoire qui a fonctionné entre 1960 et 1980 entre une petite
île  grecque de l'Egée et  un grand centre  industriel  de  l'Allemagne occidentale  :  qui  sont  les
migrants,  pourquoi  et  comment  se  déplacent-ils,  lesquels  rentrent  au  pays  et  dans  quelles
conditions ? Etude aussi de la constitution aux lieux de l'immigration et de l'acculturation des
moyens de la préservation spontanée ou institutionnelle des spécificités culturelles nationales.
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